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Excelente professor, orientador, competente, exigente, inovador e um amigo leal 
e sincero. Pioneiro em trazer para a Geografia a titulação de Geógrafo junto ao CREA. 
Implementador no Currículo da Geografia de novas disciplinas como: Teoria Geral de 
Sistemas na perspectiva geográfica, com suporte computacional, estatística aplicada às 
questões ambientais, Sensoriamento Remoto em base orbital, e a geração de Sistemas de 
Informações Geográficas, sendo, assim, um percursor do Geoprocessamento em âmbito 
nacional. Sua vida profissional sempre foi pautada na prática de uma Geografia Aplica-
da, abrindo novos caminhos na ciência geográfica. Professor sempre preocupado em 
formar profissionais que pudessem dar prosseguimento às inovações por ele implemen-
tadas, indicando oportunidades para que seus pupilos pudessem seguir seus próprios 
caminhos em busca do Doutorado e Pós-Doutorado, ainda inexistentes no curriculum 
da Geografia da UFRJ. 
Em síntese, foi um Professor sempre comprometido em transferir conhecimentos 
com suporte tecnológico, obtendo fama nacional e internacional.
Como seu pupilo, agradeço nossa convivência.
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